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締って開けられない）
⑬ｐａｎ－ｎｕｊａｍｉｔｉ？ｏＺｒａｎｕ（足が痛くて
泳げない）
⑭miZnuwassatid5iZjumaranu（目が
悪くて字が読めない）
⑮ｐｕＸｒｕ－ｎｕｎａＸｍｂｅＺｔｉ？ｏＺｒａｎｕ
（プールがないので泳げない）
⑯？ａｔｓａＸｎｏＸＪｉｎ？aｍｉ－ｎｕＦｕＺ（明日
はきっと雨が降る）
⑰kanupVsu-nuru？OｋｏＺＴｕ（あの人が
召しあがる）
(ﾛ)－nundu（がぞ），「が」に強めの－ｎｄｕ
〈ぞ＞が下接して，とりたてて強調する意
を示す。
①kandza-nudusjkanfu(あの野郎がぞく
らう）
②waZ-nundu？aｉ？asoXrukaZmisa
jid5i（あなたがぞ，そう言われるのなら
いいわけです）
レリーロ，名詞がはだかのままで主格を表わす。
①baXJJkinamunoXkuri（私の好きな
のはこれ）
②baX7adzutakutu？uｂｕｉｂｅＺＯ（私①
が言ったこと覚えてU､るか）
Ｈ－ｒｕ（ぞ）が－ｎｕ（が）の代行をする場
合
①ｂａｚ－ｒｕｐａｒｕ（私ぞ<が＞行く）
②mid5i-runumip9sa（水ぞ<が＞飲みた
(1)(n－ｎｕ（が）。主格を表わす。
①？aｍｉ－ｎｕｈｏｘｎｓａｎａＸ（雨が降らない
ねえ）
②rakugaki-nusaribeXsaZ（落書きがさ
れているよ）
③tigami-nuJlkaribeX（手紙が置い
てある）
④?uja-nu？adzuk1tuj8ki（親の言うこ
とを聞け）
⑤sakura-nusakuDkembaXkinakunu
jaZsukurariO（桜が咲く頃までに，こ◎
の家は造られる）
⑥ｐａｎ－ｎｕｊａｍｉｔｉ？arakaranu（足が痛く
て歩けない）
⑦gamad5i-nujamiti？ukiraranu（頭が
痛くて起きられない）
⑧gamad5i-nujamikiXru？ukiranjeD
（頭が痛かったので起きなかった）
⑨gamad5i-nujamitirunoXnnaran
doZｔｉｂａＸｊａ（頭が痛くて何も出来なか
ったんだってば）
⑩ｊｉｇｕｔｕ－ｎｕｎａＸｊｕｎｄａｋｕｎｕＪｉｇｕｔｕ
ｓｕＸＦｕｋａＺｎａＸｎｕ（仕事がないので，。
この仕事をする以外lこなし、）
⑪７ａｍｉ－ｎｕＦｕＺｋａＺｍｉｔｌｉｎｕｔａＺｎａｒｕＤ
（雨が降ると道が田になる，ぬかるむ）
⑫jadu-nuJimariti？akiraranu（戸が
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(2)(ｎ－ｎｕ（の），属格を表わす連体助詞。
①？uja-nudzaisaO（親の財産）
②juri-nupana-nu？iZkatak9kuta
（百合の花の絵をかいた）
③pai-nuk9tanaZ？arujima（南の方に
ある島）
④p9su)Lja-nup§takeXpeXruna（他家
の畑に入るな）
仁)_tunu（との）
①duji-tunujakusukubankiruna（友◎
との約束を忘れるな）
②wa-ttunupanaJi（君との話）
ｎ－ｒａｎｕ（からの）
①gakkoz-ranukairunazduj:tugeZ-
sauta（学校からの帰りに友人と出会った）
②jamatoz-ranuJinJinu？ｏｘｒｅｚＯ（本
．±からの先生がこられた）
（=)－bukaranu（ぐらいの，ほどの）
①kubi-bukaranu？idzuhoZj3taO（こ
れぐらいの大きさの魚を釣った）
②７itlid5ikan症bukaranu？uｋｕｒｅＺＪ３－
ｋａｔａＺｎａＸｎｕ（－時間ぐらいの遅れは
仕方がない）
㈱－nａｚｔｉｎｕ（での，にての）
ｊａｍａｔｕ－ｎａＸｔｉｎｕＪｉｇｕｔｏＺｎｕＺｊｉ
ｊａｔｔａ（本土での仕事はどんな具合であっ
たか）
い－jinu（での）
taOga-JinuJigutoZk1bjisaO（一人
での仕事は苦しい）
（Ｄ－ｔｉｎｕ（との）
paisakux-tinu7ijeinukixbex（早く
来いとの伝言がきている）
扮一kazninu（だけの）
ｗａＺ－ｋａＺｎｉｎｕ？ujaX7aranu（君だけ
し）
③ｋｏｘｍｕｎｕ－ｒｕｆｆａｘｒａｎｕ（硬い物ぞ
<が＞食へない）
④７uta-rumaji（歌ぞ<が＞いい。歌が
ましだ）
⑤mambeXmamaijamu-rumaJi（もう少
し大きいのがいい）
⑥?iZJeZp9tumamu-rumaJi（角又
は鳩間産のがいい）
⑦kanaid5iZjarunutuZjamu-ruF9ji
nａｘ（肥沃な土地だが，遠いのがくぞ＞
欠点だねえ）
㈹－，ｏＸ（がは），主格のとりたて限定表
現。
７uｒｉ－ｎｏＸｓｕｊｕＺｎｗａｋａｒａｎｄａＸ（彼
がI土するかもわからんぞく気をつけるよ〉）
ｈ－ｎｕＮ（がも），主格のとりたて強強表
現。
？unu？atarozwaX-nunnarisu（そ
のくらいは，君ｶﾐもできるよ）
(ﾄ)－ｎｕｒｕ（がぞ），主格の強調表現。
kundza-nuru(du）muttup9sunu
？adzumunisIkanu（この野郎がぞち。
つとも人の言うことを聞きし､れてくれなし､）
扮一nｕｓａＸｇｉ（がさえ）
①gakkox-nusazgi？arukaxJimaz
toXriranu（学校がさえあれば部落(村）
はつぶれない）
②p9su-nusaZgibuXkanoXJinnarisu
（人がさえおれば，何とかできる）
(ﾘ)－nuntsaN（がでも）
①kundza-nuntsamp9tarakiJeXkatsoＸ
ｎｍｅＺｍａｎａＸＯ７ｏＺｓａｒｉｓｕｎｕｎｄｕ
（この野郎がでも働ききれたらなあ，少し
ずつでも手助けになるんだが）
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(4)(、－Ｎ（に），目的を表わす。
①ｈｏＤｋａｉ－ｍｐａｒｕ（本を買いに行く）
②７ondazji-mparu（泳ぎに行く）
⑤－Ｎ（に），動作の相手を表わす。
①７ujantigamikaku(親に手紙を書く）
②７uJitu-mpambumbakifiZru（弟に
半分わけてやる）
③p9su-mbaraxriO（他人に笑われる）
④？aXja-MidzarinaZnu（父親に叱ら
れてしまった）
⑤kad5i-nFukaritinoXnnaranu（風◎
に吹かれて何もできなし、）
⑥７ami-n？utaritip§najlkimamarina
Xnu（雨に打たれて風邪をひいてしまっ
た）
⑦７ujLtu-njidakiJimiri（弟に先にさ
せなさい）
③７uj8tu-nJAkeO7ukimiruta（弟に試
験を受けさせた）
⑨７ujaZ-mbittsutiniZbu（親にそっ
くりだ）
い－Ｎｎａｚｎｉ（に），動作の相手を表わす。
①jarabi-nnaXnituJAkiri（子供に言い
つけよ）
②kari-nnaznitanamimi（彼に頼んで
ごらん）
目一nｉ（に），動作の相手を表わす。
①taX-nirutanamuta（誰に（ぞ）頼ん
だか）
②kari-nintanamutaO（彼にも頼んだ）
(5)(D－ｔｕ（と），動作の相手を表わす。
①ｂａｎ－ｔｕｍａＸｄｚｕｍｐａｒａｄｉＸ（私と一
緒に行こうよ）
②tat-tup9takeZpatta（誰と畑へ行っ
たのか）
の親でない）
（１）)－bａＸｋｉｎｕ（までの）
ｋｊｕｘ－ｂａｘｋｉｎｕｎｕ町imiXjatta（今日
まで寿命であった）
旬一s9kunu（ほどの）
？unu-sukunup9sunununti？aｉｂｕＯ
ｋ９ｔｕＪｊｔａＸ（それほどの人が何故あんな
事をしたのか）
（'９－atarunu（ぐらいの）
７unu-atarunuJigutubalqJblisantｉ
７ａｄｚｕ（それぐらいの仕事を苦しいなどと
いうのか）
（ｦ)－口（代名詞がはだかのままで属格を示す）
①kurexbaXmuz（これは私のくの〉もの）
②kｕｒｅｘｔａＺｍｕｊａ（これは誰のの〈も
の〉か）
(3)(ｲ)－bａ（を），対格を表わす
①ｔｉＸ－ｂａ？uｔｉｓａｎｉｊａｓｕＺ（手を打っ
て喜ぶ）
②hom-bakaikiXjumuta（本を買って
きて読んだ）
（ﾛﾘｰbａｓａＸｇｉ（をさえ）
①７uja-basaXgis1kaJikirarikaｎａＸ
（親をさえお連れすることができたらなあ）
②piZ-basaXgitaJikijeZka？iＸｂａｋ－
ａＪｅＺｗａｋｅＸｎａＺｎｕ（火をさえ焚きつけ
ることができたら飯を炊くことは簡単だ）
③tigami-basaZgirukakukurikak-
aOkｕｔｏＺｎａＸｎｕ（手紙をさえぞ書くのだ，
これを書かないことはない）
い－jｕ（を），文語的表現
①p9su-jup9su-tin？uｍｏＺｎｕ（人を人
とも思わない）
目一Ｚ（名詞がはだかのままで対格を表す）
？idzukauta（魚を買った）
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③廻ta-tujunakutukakeZji（砂糖と麦
焦がしを混ぜあわせなさいく攪枠せよ＞）
②－tｏｚ（とは），格助詞ｔｕのとりたて表現。
①karit-toX？asabanu（彼とは遊ばな
い）
し）－tuN（とも），格助詞ｔｕの並べたて表現。
kuri-tuDkari-tundulisuO（これ
とも，彼とも友だちになる）
(6)－tｉ（と），動作・作用・状態の内容，動作
作用の行われ方を表わす。(5)と(6)が形態的に
異なる点，共通語と異なる特徴を示す。
①karimparun-ti？aj8ta（彼も行くと
言った）
②bannummisan-ti？umuX（私も，いい
と思う）
③jugaFutaboZri-tiniDgauta（豊年
を賜れと祈った）
④p9sumuJiF9tamuJi-tisuZOken
narａｉｎａｘｎｊｅ（一度二度とするうちに
慣れてしまった）
⑤juZrunujunakanazdoxnton-ti
jadujikkumunubutaD（夜中にドンド
ンと戸をたたく者がいた）
(7)(ｲ)－nａｚ（に，で），場所を表わす。
①j9kudainuui-naZs9kuD（机の上
に置く）
②ｋｉｎｏＺｊａｊａＺ－ｎａｂｅＸｔａ（昨日は家に
居た）
（ﾛﾘｰnａｚ（で，にて）場所を表わす。
①kaZra-naZasabuta（川で遊んだ）
②sunaka-naZasabuta（海で遊んだ）
③ｊａＸｎｎａｋａ－ｎａＺｔｉｊｉｇｕｔｕｓｕＺ（家
の中にて仕事をする）
④？aminuFuXkajaZnnaka-naXtiru
JiguｔｏＺｓｕＺ（雨が降ると家の中にてぞ
仕事はするのだ）
⑤jaX-naZteZjigutoZsuna（家にて
は仕事をするな）
し)－nａｚ（に），時を表わす．
①ｊａＺｄｉＯｇｏｄ５ｉ－ｎａＸｋｕＺｊｏＸ（かな
らず５時に来いよ）
②pantasarup9su-naxkixrariti
？oｓｕｋｕｓａｒｅＺｔａｔｓｏＺ（忙しい時に来◎
られて困らされたんだってば）
③ＪｉｎｊｅＺ？ittJi9god5i-naZ？ukoX-
rariO（先生はいつも５時にはお起きに
なれる）
目一naX（で），原因，理由を表わす。
①ｋｕｎｕｊａＸｊａｋｕｎｄｅｎｕｋａｄ５ｉ－ｎａＺｒｕ
ｔｏＺｒｅＺｒｕ（この家は先日の台風でぞ倒
れたのであろう）
②panal9ki-naXrujirare（風邪でぞや＝＝＝＝＝
られた）
(8)(,O－ｊｉ（で），道具，方法を表わす。
①Fudi-Jid5iZkaku（筆で字を書く）
②denwa-jipanaj8ta（電話で話した）
（ﾛﾘｰjim（でい，手段格の並べたて強調表現。
①taOga-JimpariparijeXO（一人でも
走って行ける）
②taOga-jinjirariO（一人でもできる）
③F9taXru-jintsannaraImnUnUtaOｇ－
ａＪｅｚｄｚｏＸｉｎａｒａｎｕ（二人ででもできな
いのに，一人ではとうてい出来ない）
④F9taXru-jirunarU(二人でぞできる）
(9)方向格の助詞
鳩間方言の方向を表わす助詞は，上接語の末
尾音の種類によって次のように変化する。
㈹－ｉ＋へ→ＣｅＸ（Ｃ＝子音）
何一ａ＋へ→ＣａＸ（Ｃ＝子音）
ｈ－ｕ＋へ→ＣＯＸ（Ｃ＝子音）
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②kumaZ-raOkamaZ-ran7atsamari
kuD（ここからも，あそこからも集まっ
てくる）
③kunnex-raxjakauna（この家からは
買うな）
④ｋｕｎｕｐｕｓｏＸ－ｒａｂａＺｋｉｄｚｏＺｎｏＺｔｕ－
ｒｉｓuＺ（この人からまで税金を取るのか）
⑤?ujakipusox-rakaznidzoxnox
turi（金持ちからだけ税金を取れ）
⑥pｉｎｓｏｘｍｏＸ－ｒａｎａｘｔｏｄｚｏｘｎｏｘｔｕ－
ｎｎａ（貧乏人からなど税金を取るな）
(ﾛ)－rａ（から），時間的な出どころ（起点）
を表わす。
①？atsaZ-ra(Ｘ）kuXntantinmisaO
（明日からは来なくてもよい）
②manamaX-rajakubazparu（今から
役場へ行く）
③manamax-raxjapararanu（今から
は行けない）
④manamaZ-rantsamparaOkaXnaranu
（今からでも行かないといけない）
⑤manamaz-ranaztokeznarandax
（今からは－今後は－絶対に来てはい
けないぞ）
(Ｄ－ｒａ（より），比較の基準を表わす。
①kureX-rakarirumaJi（これよりあれ
がいい）
②?ureZ-raOkarirumaJi（それよりも
あれがいい）
③ｋａｂｅＸ－ｒａｎｓｓｏＺｒｕａｒｕ（紙よりも白
い）
④７aZdaneX-rarumaijarumaidaneZ
-rａｘｊａｇｕｍａｘｒｕ（粟種よりぞ大きいの
であって，稲種よりは小さい）
⑤ｂｉｋｅＸｎｕ？ujaX-rantsantakaZka
㈹の例
①maQleXkaimunujimparu（町へ買物
に行く）
②p9tak2-；？uOkaijimparu（畑へいも
ほりに行く）
③７isanakeZgiZmirariru（石垣へ行っ
てみる）
④７ｉｄｚｕｋａＺＪｉｎ？iramut2-Zpatta（魚を
売りに西表へ行った。）
回の例
①７iXraZtubipatta（西へ飛んで行った）
②pakunnakamiriri（箱の中へ入れなさ
い）
③jaznnak2-；ｐｅｘｒｕ（家の中へ入る）
④kinoZ？ukill2-且patta（昨日沖繩へ行
った）
⑤７０gamasajundakam2-Hpari（うるさ
いからあっちへ行け）
いの例
①jamat9-ZmoXkimpatta（大和へ儲け
に行った）
②J8tah2-gmeZnarezO（仕度はもうでき
きた）
③panajjkinukamburakoZ7iriruna
（風邪の神を部落へ入れるな）
④FuneXklsaminat9-且ｐｅｚｒｅｘＯ（船
はすでに港へ入った，入港した）
⑤nabinusukoZ？iritibakaji（鍋の底へ◎－
入れて炊きなさし、）
⑥kainu？ukox？iriba（長持の奥に入れ
なさい）
(10(ｲ)－rａ（から），空間的な出どころ（起点）
を表わす。
①ｋａｍａＸ－ｒａｋｕＺｐ９ｓｏＺｔａＸｊａ（あそ
こから来る人は誰か）
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ｔｓｏｚｓｕｘｓｏＺＪｉｍａｓａｒｉｓｕｎｕ（男の親
よりもさえ高かったらなあ，たいていの事
はすまされるのだが）
⑥?ureX-rasaZgintsantakaXru7ar-
umunukurinaztopanaJexnaranu
（それよりさえもでも高いのだから，これ
などはお話にはならない）
目一rａ（で，から），手段を表わす。
①Funez-ra7ukinazparu（船で<から＞
沖繩へ行く）
②？attanijuXdzunu？､d5iti9AkoZkeZ
-ranahaZpatta（急に用事ができて，
飛行機で<から＞那覇へ行った）
③FuneZ-ramparariO（船でも<からも＞
行ける）
④FuneZ-randeZkaXparanu(船でなら
行かない）
ｔｕｒｕｂｉｋｉｄｕｍｕｎｕｎａｒａＤｋｕｔｏＺｎａＺｎｕ
（女がさえぞ潜ってタコも捕るのだ。男が
出来ないことはないよ）
⑦ｎｏＺＪｉＯｋａｉｊａ－ｍｕｒｕｍａｊｉ（何としても
もきれいなのがくのぞ＞いい）
⑧kurubi-tiduZ-barujamaJiJikeX
（転倒して体をぞ痛めてあるく病ましてあ
る＞）
⑨JigutuJi-ndupatta（仕事をしにぞ
行った）
＊－Ｎ韻尾をもつ語に下接する場合，－ｍ
（ぞ）は－．Ｍぞ）に変わる。この際，
ｒ→ｄの音韻変化は，上接語の－Ｎに条
件づけられているといえよう。
⑩?uJitu-ndupambumbukaraZbaki
ffeztａ（弟にぞ半分ほど分けてやった）
⑪ｂａｎ－ｔｕｒｕｐａｒｕｔｓｏＸｗａｔｔｏｚｐａｒ－
ａｎｕ（私とぞ〈とが〉行くのだってば，
君とは行かない）
⑫ｊａＺ－ｎａＺｒｕ７ａｓａｂｉｂｅＸ（家にぞ遊ん
でいる）
⑬？ukinaZ-naZtirugakkoZ？ｎｄｚｏＺｔｔａ
（沖繩にてぞ学校は卒業されたく出られた>）
2．係助詞
(1)－rｕ（ぞ），いろいろな語に下接してとりた
て，強調の意を表わす。－dｕ（ぞ)は，その異
形態。
①？uri-ru？itJideXd5i（これこそくぞ＞
一大事だ）
②？atsax-rumexgizbarariru（明日
こそくぞ＞頑張るぞ）
③wandza-ruwassatimukaXja（お前
こそくぞ＞悪いのだ）
④７ｕｊａｊａｒｉｂａ－ｒｕｓｏＺｊｕｎｓｏＸｒｕ？ｕ－
ｒｉｎｔｓａｎｓｓａｎｕ（親なればこそくぞ＞心
⑭？itsa-JirunaXbukoXsukuru（板で。
〈ぞ＞繩箱は作る）
⑮？an-jiru？idzoZturu（網でぞ魚は
捕る）
⑯？ｉｓｏＸｊａ？aranup9takeZ-rupatta
（漁りにではない，畑へぞ行った）
⑰Jintu？ubi-kaXnirunaru（たったこ
れだけぞなるのか，〈これだけしかできな
配もなさるのだ，これさえわからんのか）
⑤bata-nuru（－nudu）ｊａｍｕ（おなかが
くぞ＞痛い）
いのか〉）
⑬ｋｕｍａＸ－ｂａＸｋｉｒｕｋｉｒａｒｉ（ここまでぞ
来られる）
⑲ｊｉｇｕｔｏＸｓａｍｕｔｉｈｏＯ－ｋａＸｎｉｒｕｊｕｍｕ⑥midumu-nusaZgirussumitakun
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（仕事はしないで，本だけぞ読む）
⑳？ubi-bukaranaXrubakiraritso
mｅｘ（それぐらいずつぞ分けられるのだ
とも一緒に行ったんだよ）
⑫jumi-nteznampanasariD（本を読み
ながらも話される。話すことができる）
ってぱ，もう）
(2)－Ｎ〔ｍ，、,ルＯ〕（も），類似したものが
他にもあることを表わす。ならべたての助詞。
①７ubu-pusu-ハjarabiD？atsamareXD
（大人も子人も集まった）
②７ubu-pusu-ntsan？umussamunu
jarabeXmaXbin-gera（大人〈も＞で
⑬ｋａｘＪ:kｅｘｎａｚ－ｎｆｕＯ（皮ごとにも食
べる）
⑭F9taXru-jintsannarajundataDg-
ajeXnaranu（二人ででもできないの
だから一人ではできないよ）
⑮ｗａｘｐａｒａｍ－ｂａｍｂａｚｔａＯｇａ－ｊｉｍ
ｐａｒuｎｄａＸ（君が行かなくても，私一人
でも行くよ）
(3)－jａ（は），特に他と区別してとりたてる助
詞。上接語の末尾音により，次のような異形
態をとる。
（ｲ)－ａ（CvCv構造）＋ｊａ→－ａＺ（CvCvv）
②－ｉ（CvCv構造）＋ｊａ→_ｅ：（CvCvv）
（Ｓ－ｕ（CvCv構造）＋ｊａ→－ｏｚ（CvCvv）
目=:||にw構造)+j・一'二:::(ＭＭ
㈱=::'㈹朧)+j~'二鵲fw評）
い－Ｎ（CvN構造)＋ja→－Ｎｍａ（CvNCv）
的の例
①kasaXkaijaD（笠は買った）
②ｋａｄｚａＸｓｓａＺｎａＺｎｕ（匂は臭くない）
③ｗａｚ？aｔｓａＯｋｉｚｆｉｘｒｕＯ（君は明日
も来てくれるかい）
㈲の例
①FuneXpaijaO（船は接いだ<造った＞）
②tigameXkakeZO（手紙は書いた）
③SakeXtaritiztarud5imiJiztabui
jike：（酒は醸造して樽詰めにしてある）
いの例
①pakoX？itsaJirus9kuru（箱は板で作
る）
もおもしろいのに子供はもっとさ）
③kureZban-nunnaruD（これは私もで
きる）
＊上接語の末尾が－Ｎ韻尾をもつとき，係
助詞「も」は，－nuNとなる。
④kumaz-Dkamaz-0gurizJiri（ここ
へもあそこへもくお辞儀〉お礼せよ）
⑤７umaZ-raOkamaZ-rawjoinumunu
nuｋｅＸ（ここからもあそこからもお祝
儀がきた）
⑥７uri-juOkari-jun7id5ittsaxji
j8ke：（この人をもあの人をも，叱りつ
けてある）
⑦kuri-ninJAkaittutanamiJ3kira
ｂａｒｕｍａｊｉ（この人にもしかと頼んてお
いたがいい）
⑧patuma-naZn？isanakeZ-naXnsa-
mbaseZ？a０（鳩間にも石垣島にも桟橋
はある）
⑨kuri-jiDkari-jinsunti？umuXka
naruO（これでも，あれでもしようと思
えばできる）
⑩waZ-baZkin7airu？aSu（君までもそ
う言
⑪ｂａｎ－ｔｕｍｍａＺｄｚｕＯｇｅｚｔａｎｄａｘ（私
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②？aboX？atsabukarantsan？ｏＺｒｕＯｋ－
ａｊａｘ（お母さんは明日あたりでも来られ
るかねえ）
③JigutoXsamuti？asabitikaXnibez
（仕事はしないで，遊んでばかりいる）
④kudzoXjuZ？aminuFuXtandanaX(去
年はよく雨が降ったなあ）
⑤meXtabakozfukuna（もう煙草は吸う◎
な）
⑥ｂａｓｏｘｍｅｚ？nd5ipareZO（パスはもう
出発した）
目の例
①dzoZkai-jamanamaZrapad5imari-
OｇｉｓａＺｂａＯ（常会は今から始まりそう
だ）
②ｍａｉ－ｊａｋｕｎａｘｒｕｂｕｔａ（以前はここに
居た）
③ｋｕｎｕ？aJiboZgai-jasanu（このおで
きは，害はしない〈悪化しない＞）
④jamip9soXkai-jaf9tJiruti？adz-
aribuZ（病み人には，お粥は薬と言われ
ている）
⑤ｋｕｎｕｍａｉ－ｊａ？mmaXO（このお米はお
いしい）
⑥ｎａｉ－ｊａ？ikkemmuijaO（苗はよく生
えた）
⑦ｋｕｎｕｊａｍａｎｕ？ui-jatakijama（こ
の山の上は竹林である）
③ｋｕｉ－ｊａｔａｋａＸｒｕｎｕｋｕｉｂｕｒｉｊｏＺｎｕｄｕ
ｄaZssanaZnu（声量は高いが，節まわし
がよくない）
⑨kadzeXsui-jasamuti？aminu？un-
usukuFuZta（風は吹きはせずに，雨が
よく降った）
⑩ssaDkaXtui-jasamutinuntiduZ
ｋａＯｇａｉｓｕｗａ（知らなければ問いはせず
になぜ自分勝手な考えをするのかくなぜ独
断的に行動するのか＞）
⑪mui-jasamutiF9tJimaribeX（燃え
はせずに煙っている）
㈹の例
①ｇｕＸ－ｗａ(ja）buraZnu(相棒はいない）
②ｓｕＺ－ｗａ(ja)p3JeZOkajaZ（潮は干いた
かねえ）
③tuz-wa(ja）Ｆ９ｋａｘｎｄａｚ（渡は深いよ）
④Ｆｕｘ－ｗａ？ikkena？arizburexru（運は
非常によかったのであろう）
⑤bau-waZburinaXnu（棒は折れてしま
った）
⑥kau-waXjAkitatiri（線香は火をつけ
てたてなさい）
⑦kabijidzau-wasukoXriJ8keZ（紙でＯ
栓は作ってある）
いの例
①？am-maZjajimi？aｎｄｕｍａｊｉ（網は
八十目網がいい）
②ｐ§takinaxsam-mazbajikirandoZJi
taｔｉｄａｘ（畑には，サンは忘れないでた
てよ）
③ｄ５ｉｍ－ｍａＺｇｊｕＸｓａ？arabantaraXnu
（お金はいくらあってもたりない）
④ｋｉｍ－ｍａＺｄｚｏＸｒａｓａｎｄｏＺＪｉ？araki
（着物は濡らさないように歩いて行け）
⑤tim-maXffagamaXrikeXO（天はかき
曇ってきた）
3．副助詞
(1)－tsan（でも）
①jimbun-t8aOjumisumunu？unu？at－
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（>〈までもでも＞耕せたらなあ）
⑭７atsa-kaZnmtsaOkirarikatsoX
（明日だけでも来られたら<来れたら＞な
あ）
⑮？ｕｒｉ－ｋａｚｎｉｎｔｓａｎ？aranuFukanaznO
？aribuda（それだけでもなし､。他にも
あるんだよ）
⑯？ｕｊａ－ｔｕｎｔｓａｍｂｕｒｉｊｕＸｓａｍｕｎｕｐｕ－
ｓｕｊoxpiraijusanu（親<ともでも＞と
さえも居れないのだから，他人とは交際で
きない）
⑰？ubi-bukarantsambakiraranuX（こ
れぐらいでも分けてもらえないかねえ）
(2)－jatantin（だって）
①？aibukutoxjarabi-jatantinjjiru
buZ（こんな事は子供だって知っている）
②?ubi-bukarajatantimmisandaZ
bakirｉ（それぐらいでもいいよ，分けな
さい）
③kunaX-jatantinnaru（ここにだって出
来る）
(3)－kａＸｎｉ（だけ）－範囲の限定一
①kutujeZ？ami-kaZniFuZ（今年は雨
だけ降る）
②jintumitsaZru-kaXnirukeZ（たっ
た三人だけ来た）
③fai-kaxniJixbex（食べてばかり<だ
け＞いる）
④nibi-kaXneZburaranu（寝てだけは
おれない）
⑤nibi-kaXnimburaranunozjaraban
Jigututumiri（寝てだけもおれない。
何でもいいから仕事を捜せ）
⑥nibi-kaZnitimp9sunuburarira
（寝てだけとも人間たるものがおれようか）
aroxjumisu（新聞でも読むのに，その
ぐらいは読むよ）
②ｋｕｎｕｆｆａＺｋｉＸ－ｊａｎｔｓａｎｓａｎｕ（この
子は来さえもしない）
③kuri-JintsansukurijuXsamununuZ
ｎｕｎａｒｕｗａ（これでもさえ作り得ないの
だから何が出来るか）
④jarabi-ntsanJJirubux（子供だって
<でも＞知っている）
⑤ｋｊｕｘｊａｋｕｚｍｂｕｒｅｘｎｄａｘ？aｔｓａｚ－
ｎｔｓａＯｋｕｘｊｏｘ（今日は来なかったのだ
から，明日でも来いよ）
⑥sax-ntsannumitiruJigutoxsariru
（茶でも飲んでから，仕事はしようくされ
るのだ＞）
⑦７oj1kinukaijabax？idzuhoZJm-ts-
amparuDkameZ（天気がいいから魚釣り
にでも行こうか）
⑧tigami-ntsaOkakisandoXsKkaZｊａ
（手紙もさえ<でも＞書ききれないのだっ
てば）
⑨waztaOga-saxgintsaDkixfixrukax
？atoXmisaD（君一人だけでも<さえも
でも＞来てくれたら，あとはいいよ）
⑩Jigutu-saXgintsanjiZJeXkaX
misaｍｕｎｕ（仕事さえでもできたらよいの
だが）
⑪？unnemp9soxsaz-juntsan？､dzas-
anu（この家の人はお茶<をさえ＞さえも
出さない）
⑫？atsa-baZkintsanJigutulJtumi-
rarika-tsoX（明日まででもくまでもで
も＞勤められたらねえ）
⑬kjuzdzuXnakumaz-baXkintsaO
kaisaｒｉｋａｎａＺ（今日中に，ここまでで
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⑦waX-kaZninuJlkini几ｊｕｎ？aranu
（君だけの責任でもない）
⑧waX-kaZnintimbatasarantso
？uｒｅＺ（君だけ}ことも渡すことが出来な
いよ，それは）
⑨７uri-kaZnmtsan7aranuFukanaZno
7aribu（それだけでもない，他にもある
んだよ）
⑩JintuCakuje-kaXnirumutibeZ（た
った百円だけくぞ＞しかもっていない,＜持
っている＞）
⑪？uri-kaZnijinJiraranu（それだけ
でも出来ない）
⑫７uｂｉ－ｋａＸｎｉｊｅＸｔａｒａＺｓａｒａｎｕ（それ
だけでは足りない）
⑬kanapai-kaXniJirukaiJgta（鍬だけ
でぞ耕した）
⑭ｋｉｍｐ９ｓｕｋｋｕｂｉ－ｋａＺｎｉＪｉｎｔｓａｎｎｉ－
ｍａＭｅｎｊｉＸｓｕｍｕｎｕｄｚｏＸｉｋａＺｒａｎｕ
（着物一着だけでも二万円するんだもの，
とても買えない）
⑮ｄｕｋｕｄｕｋｕｐｉＺｔＪｉ－ｋａＺｎｉｔｅＺｋａＸ
ｒｉｔｕｗａＺ（いくらなんでも一つだけと
は買えまい）
⑯waX-kaXninij9kiniO？oXsaranu
（君だけに責任を負わせることは出来ない）
⑰ｗａＺ－ｋａＺｎｉｎｉｎｔｉＯ？adzaranutsoZ
？urex（君だけにもとも言えないって，
それは）
(4)－keN（まで）－程度,時間的空間的限界。
①ｂａｘ？ｉｘｆｕＯ－ｋｅｍｍａｔｉｂｅｚｒｉｊｏｚ
（私が飯を食うまでく食い終るまで〉待っ
てねえ）
②？ｕＸｋｅＸｒａｍｉｄ５ｉｎｕ？abakkairuO-ken
naziJ8kexta（桶から木があふれるま
で，ほっておいた）
③s9kuranupananusakuD-kembaXk-
inasukurarim-pad5i（桜の花が咲く頃◎
までには，造られる〈完成する＞だろう）
④kimunuFuguO-keO？asabajitisaX-
dE
kuta（満足するまで〈肝祝く゛まで＞遊ぱ
せきた）
(5)－bａＺｋｉ（まで）－限界点，範囲
①？ujituZminatu-baZkiJ9kaipara-
Jita（弟を港まで行かせた）
Ｏ
②sand5i-baxkindezkazbannumpa-
rariO（三時までなら私も行かれる<行
ける＞）
③ｗａＺ－ｂａＸｋｉ？airukaOgairu（君まで
もそのように考えるのか。意外なことであ
る）
④waz-baxkezpexrarinuFukanｕｐｕｏ
ｐ９ｓｏＺｐｅＸｒａｒａｎｕ（君までは這入られ
るが，他の人は這入られない）
⑤７ubi-baZkirunammaZbimmaZna-
ranu（これくらいが出来る，それ以上は
できない）
⑥sand5i-bazkindezkabannumpar-
ariＯ（三時までになら，私も行けます
<行かれる＞）
⑦bazjunem-baXkinaxmudurikira-
ri０（私は夕方までには，帰ってこれる
<戻って来れる＞）
⑧junem-baZkinaXntsanJikirarika
nａＺｍｉｓａｍｕｎｕ（夕方までにくも〉でも
到着できたらなあく着けられたらなあ＞，
よいのだが）
⑨ｋｊｕＸｎｕＪＡｋｅｍｍａＺｗａＸ－ｂａＸｋｉＪｉ
７ｕｗａＸｒｉ（今日の試験は君まででおしま
い）
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④jukup9sun-sazgiMzaOkaXmisa
jid5i（他人にさえ言わなければよいわけ
だ）
⑤７ujanin-saXgidu7ujidamariti
muniｎ？ｉｄｚａｍｍｕｎｕｐ９ｓｕｎｎａＺｎｅＺ
ｍｕｎｉｎａＸｔｏ？idzutuwa(親にさえくぞ
＞おし黙って話もしないのに，他人には話
など言うものか）
⑥７ujaZra-saZgitanamiffoXrukaZ
JigｕｎａｒｕｎｔｓｏＺ（親からさえ頼んで下
さると，すぐできるんですよ）
⑦７ｕｊａｎｕ－ｓａｘｇｉｊｕｒａｓｏｘｒｕｋａｚｍｉｓ－
ａｎｕｎａＺ（親がさえ許されたらよいのだ
がなあ）
⑧７ujaba-saxgi？utij3kaJiJezkax
misaJid5i（親をさえ説得できたらよい
わけだ）
⑨Ｊ８ｔｕｕｊａｔｕ－ｓａＸｇｉｐｉｒａｉＪｅＺｋａＸ
ｋｊｏＺｄａｉＯｋｅＸｔｏＺｎｏＺｊｉｎｎａｒｉｓｕ（姑
とさえ付き合いきれたら兄弟とは何とでも
できる）
⑩jaXna-saZgibeXrukaZ？asababam
misantsoZ（家にさえおれば，遊んでも
いいよ）
⑪ｓａｋｅｘｗａｘ？ｕｎｊｉ－ｓａｘｇｉｒｕｓｕｋｕｒｕｏ
ｍａｉＪｅｘｐａｎadzakinsukurarigeraO
（酒は君，藷でさえ造るのだ，お米では'、
十酒も造られるさ）
⑫ｐａｔｕｍａｎａｘｔｉ－ｓａｘｇｉｒｕ？aru？iｓａ－
ｎａｋｍａＺｎａＸＯｋｕｔｏＺｎａＸｎｕ（鳩間に
てさえぞある，石垣島にないことはない）
(8)－bukara（ばかり，ぐらいほど）－程度一
①ｐ９ｓｕｉ－ｂｕｋａｒａｂａｚｔｅｚｎａｉｊｉｘｆｉｚ
ｒａｎｎｏＸｒｅＺ（一日ぐらい私の手伝いを
してくれないか）
⑩waX-baXkirutanamaribMnupu-
soXtanamaranu（君までがくぞ＞頼ま
れる，他の人は頼めない）
⑪？ukinax-bazkinukippoXkaijaxndu
ｊａｍａｔｏＺｋａＺｒａｍｂａＯ（沖繩までの切
符は買ったが，大和へ<の切符＞は買えな
いんだ）
⑫ｋａｄ５ｉＦｕｋｉｓａｘｒｉ７ｉｎｏｚｄａｚｔＩｉＦｕｎｉｘ
ｍａＺｊｉｋｕｍ－ｂａＸｋｅＸｊａｔｔｕＪｉｔａｄｕｒｉ
ｇｅｘｔａ（風吹きで<嵐で＞海岸沿いに舟
を漕いで，古見まではやっとのことでたど
って行った）
(6)－s9ku（ほど，だけ）
①numip9sa-s9kumuZrunumaJiba
（飲みたいだけ，全部飲ませなさいよ）
②？ａｓｕ－ｓｕｋｏｚｔｕｘｓａｘｐａｒｅｚｎａｘｍｏ
－ｐａd５ｉｄａＸ（そんな|こくそれほどまで＞
遠くは行ってないはずだよ）
③waX-sukoZparisanu（君ほど走れな
い）
④7unu-sukuru？attawaZ（その程度だ｡
ったのか君は）
⑤jarabinu-s9kunjiRsanu（子供ほ
どにもできない）
(7)－sａＺｇｉ（さえ）－限定強調一
①kuri-saxgi？arukaxmisaO（これ
さえあればよい）
②?ｕｊａ－ｓａＸｇｉｄｕ(ru）？asIkaikantiXo
JiXoXrumunuwaznunar8ZJijusuO
kajax（親さえがくぞ〉扱いかねておら
れるのに君が教えきれるかねえ）
③niOgin-sazgintsambatararikaxniｘ
ｊａ？ａｔｏｚｒａ？ukurabammisantsox
（人間だけでも<さえもでも＞渡れたら，
荷は後からでもいいんだが）
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②？urindexkad5uzri-bukara(x）？aｒ－
ａｋｉｚｒｅｚｒｕ（彼なら十里ぐらい歩いたで
あろう）
③sakijamanu？inta？itJiri-bukaran
tonnaZsuninu？a０（崎山の西，－里
ばかりの所に曾根がある）
④？ittam-bukaranaZrubakidamafoZ
tt2a（－反ぐらいずつくぞ〉田畑の分け前
く財産分与〉はあった）
⑤ｋｕｎｕｋａＺｊａｍｉＺｒｕ－ｂｕｋａｒａｒｕｔａｔｕ
（この井戸は三尋ぐらいくぞ＞たつ<三尋
ぐらい深い＞）
⑥？ｕｂｉ－ｂｕｋａｒａｎｕｎａｒｕｎｕｎａｒｅＺＯ
（これぐらいの大きさの実がなった）
⑦mainukubi-bukaratumunnukubi-
bukarabamadzaZJitibakasott'ａ
（お米のこれぐらいと，麦のこれぐらいを
混ぜて炊かれた）
⑧ubi-bukarabaZkirusukurarinsuXO
（これぐらいく゛らいまでくぞ〉が作られも
するよ）
⑨jukud5immaXkubittJim-bukaran
tsaｍｂａｋｉｆｉＺｒａｎｕ（欲つばりめが，
これぽつちぐらいさえも分けてくれない）
⑩kubittJim-bukarajimpas9kurasa-
ｒｉｎｄａｘ（ほんのこれぽつちぐらいでも爆
発させられるよくぞ〉）
⑪７uｂｉ－ｂｕｋａｒａｓａＺｇｉｍａｔｉｆｉＺｍｋａ
ｍｉｓａＯ（これぐらいさえ待ってくれたら
いいよ）
⑫maZp9sui-bukarantsammataranu
（もう－日ぐらいでも待てないか）
⑬ｍａｘｍｉｋｋａ－ｂｕｋａｒａｓａｚｇｉｎｔｓａｎｐｉｚ
ｎｕbisarikamaniauntsoX（もう三日
ぐらいさえでも日のべ出来たら間にあうん
だがなあ）
⑭？ubi-bukarasaXgimatifixdPukaX
misaO（それぐらいさえ待ってくれれば
いい）
(9)－daki（だけ）
①mutari-dakimuti（持てるだけ持て）
②mutari-dakirumutumaZbimmax
mutanu（持てるだけしか持たない<持て
るだけぞ持つ＞それ以上は持たない）
③tiZnamutari-dakeZmuta（手に持て
るだけは持とう）
④tiZnamutari-dakintsammutiba
（手に持てるだけでも持ちなさい）
⑤?ubi-dakijeznaranu（それだけで
はできない）
UQ-ataru（ぐらい）
①？arakukutunu-ataroXbannunnar-
un（歩くことぐらいは私にもできる）
②７unu-atarununiOginti？umukaZ
kimUノレjaJimariO（その程度の人間だ
と思えば心もやすまる）
③ｗａｘ？unu-ataruntsannaranu（君
はそのぐらいも出来ないのか）
④７unu-ataruJeXp9sunumainara-
ranu（それぐらいでは他人より前にはな
れない）
(ｍ－ｎｄｏＸｒｅＺ（など，なんか）
①kasa-ndoXreXbaJ8kirunajoX（傘
など忘れるなよ）
②ｊｏＺｊｏＸｋａｓａ－ｎｄｏＺｒｅＸｎａＺｔｏＺｂ２ｒ
ＪｌkeznarandaZ（それそれ，傘などな
んか忘れたらいかんぞ）
③ｊａｒａｂｉ－ｎｄｏＸｒｅｎｕｍａｚｒｉｋｉｐ§taki
FuntsaZJeXnaranunu（子供などがや
って来て畑を踏み荒らしたらいけないんだ
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らにはあると思われる）
④７unuataroxmax-nnaxkaraXO
kararisutimukaXja（それぐらいはど
こやらからでも借りられるというものだ）
⑭－ｍｕｔｉ（ほど<もちて，もて＞），「動作や
状態の変化の程度に応じて～」の意を表す。
①pHsummunutanamukaX？unu-muti
nozjaraba-OkaijeX？oXsaOka
narandax（他人Iこものを頼んだら，それ
に応じて返礼をしなければならないよ）
②７idzukaz7idzu-mutexwassaruna-
rｕＪｉｘｊｏｚｎａｒａｎｔｓｕｍｅｘ（叱ったら
叱るだけ<叱るほど＞悪くなる。仕方がな
いんですよ。）
③mirukaxmiru-mutezp9sarunaru
（見れば見るほど欲しくなる。）
が）
④kaibumun-doZrerarujidakikat-
ad5ikirutimukaXja（こんなものなど
から先に片付けるんだよ）
⑫－nａＸｔｏ（など）
①７amexhoxjundaxkasa-naxtosl-O
kaijｕＸｄｚｏｘｎａｘｎｕ（雨は降らなし､のだ
から傘なんぞ使う必要はない<利用価値が
ない＞）
②ｍａｘｐ９ｓｕｍｕｊｉｔｉ－ｎａｚｔｏｐａｒａｎｕ
（二度とくもう一度となんぞ＞は行かない）
③？ainikurumabatubaJeztidzunsan
-naXtomisjkarimiZdeXd5igjaX
（あんなに車を飛ばしたりして，巡査Iこな
ど見つかってごらん，大変だくさ＞）
④ｄｚｕｎｓａ－ｎａｘｔｏｎｕｍａＭｋｕｚｋａｘＪｉ－
ｇｕｋ§samarigera（巡査などが巡回し
て来たら，すぐ捕まえられるさ）
⑤kumaxra-naztoparexnarandax
（ここからなど行ってはいけないよ）
⑥７ｕｒｉ－ｎａＺｔｏｒａｍｕｎｕｎａｒａｕｎａｊｏＺ
（その人などからものごとを習うなよ）
⑦？ｕｒｉＪｉ－ｎａｘｔｏｐ９ｓｕｋｕｒａｓｅｘｎａｒ－
ａｎｄａｘ（それでなど人を叩いてはいけな
いよ）
③kunup9sutu-naXtojakus9kuJeZ
naraｎｄａｘ（この人となど約束をしては
いけないよ）
q３－ｎｎａｘｋａ（やら，か）
①taX-nnaXkakiZffiXraranu（誰やら
〈か〉来てもらえないか）
②noX-nnaxkanaZOkajaXmiJikimix
（何やらくか〉ないかねえ，探してごらんよ）
③７unuataroXmaZ-nnaZkanaX7a-
nti？uｍｏｚｒｉ（そのくらいは，どこぞや
4．接続助詞
(1)－tｉ（～て），順態接続
①pananusaki-tinarununaruta（花Ｏ
が咲いて実力:なった）
②？asakainazp§tａｋｅｘｄａｎｔｉｇｉｘ－ｔｉ
ｋｕＸｎａｚ（朝の中に畑へさっさと行って
来ようねえ）
③jadunugjantiJimari-ti？akirara-
nu（戸がぎゅっと締っていて開けられな
い）
④ｋｊｕｘｊａ７ａｒａｋｉ－ｔｉｒｕｊａｚｊａｐａｒｕ
ｋｕｒuｍａｚｎｕｚｒａｎｕ（今日は歩いて
くぞ＞家へは行く，車には乗らない）
⑤gamad5inujami-tirunoZnnaran
doXｔｉｂａＸｊａ（頭痛がして<頭が病みて
ぞ＞何も出来ないのだ）
⑥ｄｕｋｕｋａｉｊａ－ｔｉｎａＸｉｍｉｚｂｕｒａｘｒｉ
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ｊｉｘｂｅｘｔａｄｏｘｓｊｌｋａｚｊａ（あんまり美
しいので，ただ見惚れしていたんだよ）
⑦?amanusanija-tituntati-tibu-
durｕｓｏＸｒｅＸｎｔｓｏＸ（あまりの嬉しさ
で<嬉しくて＞立ちあがって踊りをされた
よ）
⑧tati-teZbiribirijiZbeXta（立っ
ては坐り立っては坐りしていた）
⑨７ｕｎｕｊａＺｊａｄｕｋｕＪｉｂａＺｔｉｔａｔｉ－ｔｉｍ
ｂｕｒaranjeO（その家は，あんまりに
も狭くて，立っても居れなかった）
動詞の連用形に－tｉ（て）が下接すると，順
態接続表現となり，動作，状態の時間的な継起
を表す。一方，形容詞の連用形に－tｉ（て）が
下接すると，原因，理由を表す因果関係の表現
になる。⑥kaija-ti（美しいので～),⑦sa-
nija-ti（嬉しいので～)，⑨jibaz-ti（狭
いので～）は論理的に，続く用言で表される内
容の原因，理由を示す。それに対して，taka
nunuxraranu（高くて登れない）の－nｕ（の
で）が示す原因，理由には多少，感動が伴うら
しい。
(2)－nｕ（ので）〈原因，理由〉
①kunukimmaZtakaZ-nubantammaZ
dzoＸｉｋａＺｒａＺｒａｎｕ（この着物は値段が
高くて，私などにはとても買うことができ
ない<買われない＞）
②jarabinu？Ogamasa-numuttup9s-
unupanaJisikaranu（子供がうるさく
て，ちっとも人の話が聴取れない）
③７０gamasa-nukamaZpari（うるさい
からあっちへ行け）
④jumuniffaZ-numiripusaZntsannaX
ｎｕ（こ僧らしくて見たくもない）
(3)－kｉ（ので），動詞の連用形に下接して，原
因，理由を表す。形容詞には直接的に下接し
ない。
①ｗａｘ？aiad5i-kiXruffanuJimuui
jabiJlteXdaZ（君があんなに言ったの
で子供の気持ちを悪くしたのだく気持をや
ぶったのだ＞）
②？ｕｎｕｐ９ｓｏｚｐ９ｓｕｎｕｎｉｂｕｍｉｘｎｎｉｂ－
ａｎｄｏＸＪｉｂｅＯｋｊｏＸｓｏＸｒｅＺ－ｋｉｒｕＪｉ－
ｋｅｎｎｕＯｋａｋａｒｏＸｒｅＺｔｉｄａｚ（その方は
他人が寝る時間も寝ないで勉強をなされた
ので，試験に合格されたく試験にかかった
＞そうだよ）
(4)－junda（～だから，～故に，～ので）
①７ｕｎａＺｔｉｋｉｎｄａｎｓｕＺｋａ？Ogamasa-
jundakamaZpari（ここであばれると，
うるさいから，あそこへ行きなさい）
②？aijaru-jundaru？ujanu？ａｄｚｏＸｒｕ
ｍｕｎｅＸｊｕＺｊｌｋｉｔｉ？adzujid5idaZ
（そうだから親が言われることばはよく聞
けと言うのだよ）
③JigutununaX-jundakurisuXFukaXO
ｎａＸｎｕ（仕事がなし､ので，これをする以
外にない）
(5)－bａ（ぱ，～たら）
（の仮定の意味をあらわす（現在の事の反対）。
①paisagiXbureX-banauriJjtamunu
（早く行っておれば治ったのに，行かなか
ったから治らないのだ）
②ｂａＸｐａｒｅＸ－ｂａｍｉｓａｔａｍｕｎｕｎａＸ（私
が行けば良かったのになあ）
（ﾛ)確定条件を表す（～ので，～から）
①baZkakeX-bawaZkakantantim
misaD（私が書いたから，君は書かなく
てもよい）
②bａｘＪｅｚ－ｂａｍｉｓａＯ（私はやったから
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もうしなくてもいいよ）
(6)－kaz（～たら，～なら）仮定を表す。
①wannumpattakaZmisatamunU（君も
行けばよかったのになあ゜「行かなかった
ので損した」の意を含む）
②ｊａｄｕ？aku-kaX？ikkempirakeXndaX
（戸を開けたら非常に涼しいよ）
③７aminuFuX-kaX？atsaZ？isoZpa-
raranu（雨が降ると明日は漁に行けない）
④ｐｉｚｊａｔａ－ｋａｘｄｕｘＪｉｎＭｚｏｘｓａ－
OｇｉｋａｂｉｘｒｅＸｒｕ（寒かったのなら自分
でも布団を引いてかぶっただろうよ）
⑤ｐｉＺｊａ－ｋａＸｄｕＸＪｉ？udzukabiba(寒
かったら自分で布団をかぶりなさいよ）
⑥７atsazmujindu？oJlkinunauru-kax
FuneX？､d5iruD（明日もしも天気がよ
くなったら船は出るよ）
⑦maniaZ0-kaxdeDwakakirijox
（間に合わないなら電話をかけなさいね）
③7aminuFuz-kaxmiblinutaxnaru
（雨が降ると道がぬかるむく道が田圃にな
る＞）
⑨waxparu-kaxpanaJexslｋａｎｔｓａｚｏ
ｒｉｓｕ（君が行くと話はこじれてしまう
よ）
(7)－doZJi（～くず＞に，～〈ない＞で,～くず＞
して）
①ｊｏｚｊｏｘｂａＪ８ｋｉｒａｎ－ｄｏｚＪｉ？ad5i-
ssaranaX（それそれプ忘れずに申し上げ
るのだぞ<言って，知らせよのう＞）
②nakan-doxjiparudaZmaiFunaz
（泣かずに行くのだく行くだ＞よ’お利口
さん）
③Ｊｉｇｕｔｕｓａｎ－ｄｏｚｊｉｍａｎａｚｒｕ
ｋａｔａｍａｘｒｉｇｅｘｔａ（仕事もせずに，ど
こをうろついてたのか）
④？atsaZkuXn-doXJi？aJ3tukuzba
（明日は来ないので，明後日来なさいよ）
(8)－ｍｕｔｉ（～くず＞に，～〈ない＞で）
①ｎｏＸｎ（?a）sa-mutiru？asabeXti
？ａｚｋｕｄａｒｅＸ（何もしないで遊んである
くのだよ）
②?unaXja？ａｓａ－ｍｕｔｉｐ９ｓｕｎｉｇｉｔＩｉ
ｓｕｘｋｕｔｕｋａｚｎｉｒｕＪＪｅｘ（己はしない
で，他人に命令<下知＞することだけしか
知らない<～だけぞ知る＞）
③p9sunumunuidzubampintoZjun
samutiruJiraFukuribeztsoZ（人Ｏ
が話しかけても返答もしなし､で〈顔をふく
らませて＞不貞くさっているんだよ）
(9)－dｅＸｋａＺ（～なら）
①kunubun-deZka7atsan？ameX-
FuisunaX（このぶんだとくなら＞，明日
も雨は降るだろうなあ）
②kumaZran-deZkajuXmirarimpa-
d5iｄａｘ（ここからなら，よく見えるはず
だよ）．
③wattun-deXkamaZdzunjigutusa-
bammisaO（君となら一緒に仕事をして
もいいよ）
④wazndukakun-dezka(x）tanamub-
ammisanunup9suOkakasuｎ－ｄｅＺｋａ
（x）ｎａｒａｎｄａｚ（君が書くなら頼んでもよ
いが，他人に書かせるならだめだよ）
u0-jundaX（－ｎｄａＺ）（～ので，～のだから）
①kureZbaZrukaku-jundaX(kaku-
ndaz）ｗａｚｋａｋｕｎａ（これは私が書く
ので君は書くな）
②kureZbaZrutugez-jundaXbaXmu
（これは私がもって来たのだから私のもの
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だ）
③ｗａＺ？ujanu？adzoXrumunisIka-o
jundarusunsuＸｄａＸ（君は親のおっ
しゃることを聴き入れないからくぞ＞損を
するのだよ）
④wazJidakimarex-junda？ubez
munuwakaraOkaxnaranu（君は先に生
れたのだから，それだけ理解しないとだめ
だ）
⑪－kｅ（～〈する＞と，～<する＞うちに，～
まで）
①ｊ９ｄｕ？akimiruO-ke？unaZp9sunu
tatibexta（戸を開けてみると，そこに
｡
人力:立ってし､た）
②kiZJ3kaO-kennaXkisaFuneXji-
kinaZnjeD（気付かないうちに，とっく
に船は着いてしまった）
③？ｉｂｊｉｎｕｍａｄｕｒｕｐａｔｔａｊｕＺｂａＺｓｓ－
ａＯ－ｋｅｎｎａＺｍｅＸｂｕｒａＸｎｎａｒｉｎａＸ－
ｎＪｅＯ（いつの間にくぞ＞行ったのやら，
私が知らぬ中に居なくなってしまった）
⑫－tantin（ても<たりとも＞）
①？ikoZrapizja-tantinnid5iridaz
（いくら寒くても我慢しなさいよ）
②？atsaZ？aminuFuZ-tantinjaZdim
parisu（明日は雨が降っても，かならず
行く）
③ｋｕｎｕｓａｋｅＸｇｊｕＸｓａｎｕｍｕ－ｔａｎｔｉｍ
ｂｊｕｘ、u(ｂｉｘｒａｎｕ）（この酒はいくら飲
んでも酔わない）
④tubu-tantintubutantiOkuiraranu
（跳んでも跳んでも跳び越えられない）
⑤miru-tantiOkakijuzsanu（見ても書
けない）
⑥gjuXmUji？uku-tantinJAkemmaX
kakaranu（何度受けても試験に受からな
い）
⑦ｋｉ几jukkubinaxkasabikisu-tan-
timｐｉＸｊａｒｕａｒｕ（着物枚ずつも重ねて
着ても寒い〈寒くぞある＞ねえ）
⑧jigutoXgjuZsaJi-tantinJibeZra
？､d５ｉｋｉ２ｓｕ（仕事はいくらやっても後か
ら出てくる）
⑨waXkuX-tantiOkaZranu？ｎＸｎａｍ－
ｕｄｕｒｉｒｕｓｕＺ（君は来ても買えないよ。
空しく戻るだけだく空戻りぞする＞）
⑩bikidumunubeZ-tanti几ｊａｋｏＸｔａ－
ｔａｎｕ（男がいても役にたたぬ）
(13-ban（～ても，<～ぱも＞）
①？aminuFuZ-baD(hoX-baD）kad5inu
Fukaban（ｓｏＸ－ｂａｎ）ｊｉｇｕｔｕＪｉＸｓｕｏ
（雨が降っても，風が吹いて()仕事をする）
②ｇｊｕＸｓａｆｆａＸ－ｂａｍｍｉｓａＯ？aruka＝
ｋａｒａＺｍｕＸｒｕｆｆａｉ（いくら食ってもよ
い。あるだけ全部食べなさい）
③gjuZsamira-bammisanundusaureZ
ｓｕｎａｊｏｘ（いくら見てもいいのだが，触りは
りはするな）
④kuX-baO（koX-baO)ｋｕＺｍ－ｂａＯｗａｚ
ｋａｔｔｉ（来ても来なくても君の<勝手＞自
由だ）
⑤god5inaX？uku-bammisaD（五時に
起きてもよい）
q9-nu（－nundu）（～が，～だが）
①bakoXJiOkatanamiOgeXtaZnu
？ｏＺｒａｎＪｅＯ（結い作業の人員を頼みに
行ったが，誰もいらっしゃらなかった）
②jinniOgeZta-nundumiZkaXSaranjeＯ
（わざわざ行ったが会えなかった）
③ｋａｒａＺｋｕｔｏＺｋａｒａＸ－ｎｕ？ikkenaF9町一
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ｉｒｕｓ９ｋｕＯ（辛いことは辛いが，非常
に薬になる）
④sakkozFujoz-nundurutax？ａｄｚ－
ａｋｅｚｊａ？a、（非常に怠惰だが，清潔で
はある）
(lｓ－ｎｔｅｘｎａ（～ながら）同時進行。
①kaimunuJi-nteXna？isanakexgix
ttikui4買い物しながら<買物のついで
に＞石垣へ行って来ようね）
②？iZffai-nteXnaJimbmLjumibeX(飯
を食べながら新聞を読んでいる）
③d5ixkaki-ntexnamunijumukaxm法ｏ
ｂｊｉｇａｉｓｕ（字を書きながら話すと間違え
るよ）
④nibi-nte：ｎａｍｕｋａｊｉｐａｎａｊｉｓＫｋａ－
ｏＺｔｔａ（寝ながら昔話を話して聞かされ
た）
6．終助詞
(1)-wａ（～か）疑問たずね。一般に疑問詞と呼
応して「疑問終助詞ｗａ」のように使われる。
①nuntikakutawa（どうして書いたのか）
②kakunati？adzumubanuntik9ku-wa
（書くなと言うのを，なぜ書くのか）
③manaｍａｘｒａｓ９ｋｅｚｎｕＸＪｉｋｕｒａＪｉ
ｐａｒｕ－ｗａ（これから先，どうやって暮
していくのか）
④ｗａＺ？uｎａＺｔｉｎｕＺｎｕＪｉｇｕｔｕｒｕＪｉＺ－
ｂｅＺ－ｗａ（君はここで何の仕事をしてい
るのか）
(2)－ｗａ（～ことよ）詠嘆，感動を表す。
①kaija-waに）（まあきれいだこと）
②JibajaZmirimparipgsa-wa(Z)ｎａＺ
（芝居を見に行きたいなあ）
③guxijux？ａｚｉ？abarex-warex
７uｎｕｍｉｄｕｍｏＸ（まあ，なんと美しいか
たでしょう，この女性は）
④７ｕｎｕＦｕｎｉｎｕｐａｊａＺ－ｗａｎａＺｋｉｓａｏ
ｊ:kｉＺｂｅＸ（その船の速し､ことよ・すで
に着いているよ）
⑤7unup9sunutakaX-waZ？ａＸｉｔ９ＲＯ
ａｚＯｋａｒｅｘ（その人の背の高し､ことよ・
そんなにも高いものか）
(3)-1ｍiに）（ねえ，～〈だろう〉ねえ）同意を
求める。
①７UｎＵｐａｍｊｅＸＦｕｎｔＯＺｍｉＺ（その話は
本当だろうね，〈本当だねえ”
②wannumbantuma2dzumparummiZ(君
も私と一緒に行くだろうねえ<行くねえ〉）
③７unupanajexjukuJimi(x）ｔｓｏｘＦｕ－
ｎｔｏＺ？arammiX（その話は嘘でしょう？
ねえ，本当ではないねえ）
5．並立助詞
(1)－tiba（やら，や，てぱ）
①ｎｕＺ－ｔｉｂａｋｕｉ－ｔｉｂａｊｕＺｚｕｐｉＸｚｕｎｕ
ｇｏＸｒａＸｎｕｎａｒａｎｕ（何やらかんやらお
祭りごとが多くて大変だ）
②jarabi-tiba？ubupVsu-tiba？ippai
？atsamarextaO（子供やら，大人やら
たくさん集まった）
(2)－nujaZ（～だの<～のやら＞）
①kamabuku-nujazmubIi-nujaxti
ｊｉＺｋｏｔｔｊｉｓｌＪｋｏＺｒｉｔｉｋｕＺｔａ（かまぼ
こだの，餅だのといって，たくさんご馳走
を作ってきた）
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④?ureZkaijam-miX（それは美しいでし
ょう？ねえ）
⑤７unnenuMnnaxmax？ikkenakaija-
nti-miz（その家のお嫁さんは大変きれ
いだってねえ）
⑥kjuXnukubareZwataX-miX（今日の
当番は君らくだろう＞ねえ）
(4)－ｍｉ（～〈て＞ごらん，「～見よ」の転か？）
動詞の連用形に下接して軽い命令の意を表
す。(3)の－ｍｉ（ねえ）が，いろいろな語に下
接して，「確認，念押」の意を表し，降下調
の文末音調を持つのに対して，これは上昇調
の文末音調をもつ。
①mambeZmatukuttuXJikaki-miXも◎
う少し落ち着いて書いてごらん）
③kumaZjuXd5ikiX-mi？aｓｕｋａＸｍｎ－
ａｒｎＬｊｏＺ（ここへ寄って来てごらん。そ
したら見えるよ）
(5トjａ（か），常に「疑問詞~ja｣の呼応関係で
用いられる。
①ｋａｎｕｐ９ｓｏＺｔａＺ－ｊａ（あの人は誰か）
②kunaZsIkari-beZmoZnuX-ja（ここ◎
に置かれてあるのは何か）
③kure2nuXJi-jasXkaXriO（これは
どうか，使えるか）
④ｗａＺｔ９ＪｅＺｇｊｕＸｂｌｉ－ｊａ（君は年はいく
つか）
⑤JinamununudaijagjuXsa-ja（品物
の代金はいくらか）
⑥ｗａｔｔｅｎｕｊａＺｊａｍａＺ－ｊａ（君の家はど
こにあるか）
⑦kinoZgeZtatommaZmantoハーjａ（昨
日行った所はどこか）
⑧？atsasIkaumoXnuXmbukara-ja(明
日使用するのはどれほどか）
(6)－ka(Z）（か）自問，意志などを表す。
①bugarinaZndanibuD-kaX（疲れたか
ら寝ようか）
②kanaXJiraXjiraJimirarimoZp9su-
ｋａｘ（あそこにぼんやり見えるのは人だ
ろうか）
③kjuXkundzoZ？ndzoXttamoX？unu
Jid6iJi-kax（今日怒ったのは，そうい
うわけでか）
④ｔｕｒｅＸｎａｒａｎｔｉｓｕＺｍｏＺｋｕｒｉｋａＺｎｉ－
ｋａZ（取ってはいけないというのは，こ
れだけだろうか）
⑤d5iZkakutantisuXmoXgakkoXnaXＯ
ｔｉｘ－ｋａｚ（字を書いたとし､うのは学校で
だろうか）
⑥？andeXkabannumparuO-kameZ（そ
れなら私も行こうかな？）
(7)－kaja（～くだろう＞か？，～かな？）
①karinukatabjineXJiZjuZsanunu？aｉ
ｊｉｍｍｉｓａＯ－ｋａｊａＺ（彼のようには出来
ないが，それでもいいのかねえ）
②kundukakeXmoZnuXJi-kajaXka-
ijaＤ－ｋａｊａＺ（今度書いたのはどうだろ
うか。美しいだろうか）
③ｋａｍａＸｒａｋｕＺｐ９ｓｏＺｔａＺ－ｋａｊａ（むこ
うから来る人は誰だろうか）
④ｋｊｕＺｊａＯｕｎｔｏＸｋｕＤ－ｋａｊａ（今日は本
当に来るだろうか）
(8)－tｕＺ（～だって？，～って？，～ものか）
①ｈａｒ１ｋｊｕｘＯｋｕｎ－ｔｕｘ（えっ１今日も
来るって？，〈来て欲しくない人に対して〉）
②７uｎｕｊｏＺｎｕｍｕｎｕｎｕｄ５ｉＺｋａｋｉＪｅＺｎ
－ｔｕｚ（あんな者が字を書けるって？，書
けやしない）
③？aｉｂｕｔｏｎｎａＺｔｏｍａＺｐ９ｓｕｍｕＪｉｐａ－
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ｒｕｎ－ｔｕＺＣａＸ（あんな所へなど，二度と
行くものか）
④?aibup9sutunaZtomaZp9sumuJi
panasｕｎｔｕＺＣａＺ（あんな人となど，二
度と話すものですか。二度とは話さない）
(9)－tｓｏＺ（～だってば，～そうだ)，上昇調の文
末音調を有する場合は，「～だってば，～な
んだよ」のような念押し，確言の意を表すの
に対し，降下調の文末音調をもつ場合は,「～
だそうだ」のような伝聞の意を表す。
①kanuffaXFuntoX7ukarem-跣：
（あの子は本当に受かった<合格した＞っ
てば）
、，②ｋａｎｕｆｆａｚＦｕｎｔｏｚ７ｕｋａｒｅｚｎ－ｔｓｏｚ
（あの子は本当に受かった<合格した＞そ
うだ）
③?ubiJimisan-tsoZ（それだけでいい
そうです）
④wa:Par…ntimmisan-命孟:(君
は行かなくてもいいんだそうだ）
⑤ｍｕｋａＪｉｎａＸｒｕｊｏＺ？abud5eZmatu？aZ
p…anu?｡弓tta_鉛t品:（7.Kttヨ
ｔｕｗａｚｎｕＸ）（昔々おじいさんとおばあ
さんがおったそうな）
⑥７unusKku？ad5isjlkasunundurujoX
pittjinsikan-tsox（あんなに言って
聞かせるのだが，ちっとも聴き入れないん
だよ）
⑦kju：jajigutu&un-畠｡：(.今日は仕
事をするそうだ）
UＯ－ｄａＺ（～のだ，～ぞ）いろいろな語に下接す
る。強い断定を表す。
①kakiti？adzoXrukaXbannuOkakun-
dax（書けとおっしゃるなら私も書くよ）
②ｗａＸｍｉＪ８ｋｉｏＸｒｕｍｏＺｋｕｎａＸ？an-daX
（あなたが捜しておられるものはここにあ
るよ）
③kurez？abaidzu-daxkuribanazto
FuOkeXraｄｅＸｄ５ｉ－ｄａＺ（これはアパイ
ズ〈毒魚＞だよ。これなんぞを踏みつけた
ら大変だぞ）
④gakkoXparud5ikan-daZ？abatijoX
（学校へ行く時間だぞ。急げよ）
⑤kaibukutoXmapusumuJiteXsan-
daZ（こんな事は，もう二度とはしない
よ，するでないぞ）
⑥ｎａＺｉｍｕｔａｂｉｂｅＸｔｉ？ａｔｏＺｊＡｔｉｒｕｎ－
ｄａＺｍｅｚただいじっていて，あとは捨て
る〈だ＞ぞ，もう）
⑦?ujanu？adzoXrukutoZjuZnki-
daX（親のおっしゃることは，よく聴くん
だぞ）
③？atsajaXdiOkuX-daZ（明日もきっ
と来いよ）
⑨kunuJigutoxkjuxdzuxnajiX-daX
（この仕事は今日中にしるよ）
⑪－．ｏｚ（ぞ，よ）
①kurexbaxkakun-doz（これは私が書
くぞ）
②baxJidakiparun-dox（私は先に行く
ぞ）
③waXnumaOkaZbaXnumun-doZ（君
が飲まなければ私が飲むぞ，いいね）
⑫－jｏｘ（よ）
①ｊａＺｄｉＯｇｏｄ５ｉｎａＺｋｕ－ｊｏＺ（必ず五時に
は来るよ。きっと来るよ）
②meXkjuzjaparantantimmisaハーjox
（もう今日は行かなくてもいいよ）
⑬－，ｏｚ（～じゃないか）
(1)ｍｅＺ？ubiJimisanaZn-noXjamirime
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（もうそれだけでいいじゃないか。やめな
さいよ）
②ｗａＸＪｉＸｔｕＺ？aran-noXnuntikunaZ
JeXtiaXkuwa（君は生徒ではないか。な
ぜここに居るのか）
③ｐｉｔｔＪｉｎ７ａｍａｘｎａｚＤｗａ？aran-noz
（ちっとも甘くはないじゃないか）
④ｎｏＺＯｋａｋｅＺｎａＸＯｗａＺｎ－ｎｏＺ（なに
も書いてはないじゃないか）
⑤？ureZkaroXruwaZn-noZ（それは軽
いではないか）
(１４－９era（ｇｊａｘ）（～さ）
①ｍｅＸ？ubibukarajimisa-gera（もう
それぐらいでいいさ）
②sakeXmeXsanimunumiJirukaZnumi
-gera（酒はもう好物だ。見せたら飲む
さ）
③？atsaOgod5inaZkiX-gera（明日も五
時には来るさ）
④kaija-gera？ｕｒｉｎｓｕｋｕｋａｉｊａｍｉｄ－ｏ
ｕｍｕｎｕｂｕＯ（きれいさ，その人ほどき
れいな女がいるか？）
⑤？adzantantinjiZ-gera（言わなくて
もするさ）
q3-na（な）禁止
①？umaXjaparu-na（pan-na）（そこ
へは行くな）
②？aibukutoXmaXpusumujiteZBu-
najo：（そんなことは二度とはするなよ）
③ｋｕｍａＺｊａｋｕＸ－ｎａ（ここへは来るな）
④？abutsamoZmiru-na（minna）（こ
んなものは見るな）
⑤jamipusoZJigutoXsu-na（病人は仕
事はするな）
⑥kaibutonnaZbun-najoZ（こんな所
には居るなよ）
qO-ba（よ）命令
①ｐａＸｋｕｐａｒｉ－ｂａ（早く行けよ）
②ｍａｍｂｅｘｍａｊｏｘｎｎａｆｆａｉ－ｂａ（もう
少しゆっくり食べなさいよ）
③ｋｊｕｘｊａｍａｘｄｚｕＯｋｕＸ－ｂａ（今日は一
緒に来いよ）
④kaJiXkaJiJigutuJiX-ba（ちゃんと
仕事をしなさいよ）
⑤kunud5iZjawaXkaki-ba（この字は
君が書けよ）
⑥maZtaUgaZbikoZnffanaji-ba（も
う一人男の子を産みなさいよ）
⑦？aｎｄｅＸｋａｗａＸｋｕｒｉｋａｒｉｂａ（そんなら
君はこれを借りなさい）
⑰－nａｚ（ねえ）感動，念おし
①FuntoZgandzoXp9susa-naZ（本当
に頑丈な人だねえ）
②kumanuJinamunoZsakkoZtakaZsa
-nａｚ（ここの品物はずいぶん高いねえ）
③ｋｊｕＸｊａｓａｋｋｏＺ？aｔｓａｓａ－ｎａＺ（今日
はずいぶん暑いですね）
④？unumidumoZsakkoZkaijasa-naZ
（その女性は非常にきれいだねえ）
⑤ｍａＺｄｚｕＯｇｅＺｔａＪｅＺ－ｎａＸ（一緒に行っ
たつけねえ）
(13-sａ（さ，よ）
①？aminuFuiOgisa-saZ（雨が降りそう
だよ）
②manama？utiOgisa-saZ（今にも落ち
そうだよ）
(l９－ｊｕＺ（主す）尊敬の意を表す
①ｂａｘ？ad5issaru-jux（私が申し上げ
ます<言ってしられますよ＞）
②ｋｕｒｅＸｂａＺｍｕ－ｊｕＸ（これは私のでご
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ざいます）
⑳－nｅｘｒａ（～でございますか）．
①kurexJinJiznuho几jaroxru-nex
rａ（これは先生のご本でございますか）
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